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Saint Cloud State College 
Saint Cloud, Minnesota 
June 9, 1961 
Class of 1961 
High Scholastic Honors 
Bachelor of Arts 
Hanson, Ann Martha 
Swanson, Alan Rodney 
Spicer 
Monticello 
Bachelor of Science 
Berg, Florence E. Tague Belgrade 
Willmar 
Hopkins 
Brown, Dorothy Eunice Greeley 
Cook, James Edward 
Folkedal, Norma Ellen 
Gustin, Delcie Diane 
Haugen, Norma Anderson 
Hultquist, Darlene Ardith 
Knight, Leon Wayne 
Nelson, Anna Marie Olson 
Parker, James Randolph 
Wilhelm, Freda Fern Lampert 
Associate in Arts 











Bachelor of Arts 
Buelow, Walter Jerome 
Faber, Robert John 
Pomeroy, Richard DeLorimer 
Trebbe, William Jack 






Bachelor of Science 
Ackerson, Michael David St. Paul 
Alberg, Patricia May Willow River 
Alger, Virginia Spitzer Morris 
Anderson, Alice Violet Dalbo 
Anderson, Joan Marlene Foley 
Anderson, Marlis Elaine Foley 
Arney, Kathleen V erlan International Falls 
Bakkum, Bettye Joyce Kimball 
Berg, Arnold Michael St. Cloud 
Bischoff, Duane John St. Cloud 
Bouchard, Adrien Thomas Jr. Lewiston, Maine 
Brown, Joyce Louise West St. Paul 
Carlin, Sylvia Benson Dassel 
Carlson, Olga Mary Aspeseter Minneapolis 
Challeen, William Magnus St. Cloud 
Crain, Carl A. International Falls 
Crowell, William Patterson Osakis 
Daniels, Bette Janima Kandiyohi 
Feuchtenberger, Doris Mae Morris 
Finnegan, Nancy Ruth Minneapolis 
Flanagan, Margaret Marie Sebeka 
Folsom, Mary Jo Ogilvie 
Frahm, Nell Ivanhoe 
Frantzick, Florence Marguerite Little Falls 
Gamm, Laura E. W. Anoka 
Gildemeister, Grace Karen Paynesville 
Gray, Ronald Gordon Deerwood 
Halstead, Barbara Marie Brooten 
Hanson, Charles Frederick Red Wing 
Hartmann, Gene Raymond Clear Lake 
Hennes, Carol Ann Regina Little Falls 
Ingram, John Allen Kimball 
Isackson, Sadie M. Peterson Wheaton 
Iverson, JoEllen Marie South St. Paul 
Jackson, Andrew Stonewall Narvarre 
Jackson, Geraldine Faye Hopkins 
Jacobson, Shirley Ione Chokio 
Jensen, Donald Eugene Milaca 
Johnson, Arlette Marcella Dassel 
Johnson, Myron St. Cloud 
Johnson, Robert Raymond Milaca 
Jones, Lorraine Marie Wyndmere, No. Dak. 
Karels, Kay Lavonne Wayzata 
Kaupp, Janice Mary Coleraine 
Kelly, Nancy Jean Olivia 
Knudson, Robert Edward Braham 
Kuehn, Richard Howard Robbinsdale 
Larson, Janice Lorraine Willmar 
Lind, Donovan John Monticello 
Lind, Dwaine Waldemar Dalbo 
Lommen, Arden Eliot Edina 
Lorentzen, Joyce Moline Little Falls 
Meyer, Edgar Meinulf St. Cloud 
Midthun, Beverly Petersen Glen Lake 
Milbrath, Clement Dean Lester Prairie 
Miller, Deanna Renae Willmar 
Miller, Ellen Sophie Excelsior 
Mordal, Joan Clare Elk River 
Nelson, Franklyn Everett North Branch 
Ness, Kermit Preus Clarkfield 
Olson, Kenneth Norman Minneapolis 
Olson, Lonaine Ruth Princeton 
Otto, Gilbert Bernard Winsted 
Phillippe, Eugene Joseph Walnut Grove 
Pierce, Anna Johanna Ogilvie 
Powelson, Lenore Graves St. Cloud 
Reichelderfer, Charles Franklin Staples 
Reimers, Gladys Berdina Montevideo 
Sahlstrom, Lowell John Princeton 
Schafer, Nicholas Grant St. Cloud 
Schutte, Diane Regene Osseo 
Sederquist, Catherine Jane Foreston 
Shannon, John Irvin Litchfield 
Skoog, Ronald Forbie Glenwood 
Smith, Genevieve Zierke Litchfield 
Snyder, Madeline Marie Zumbrota 
Stoner, Jean Ann Morris 
Swedal, Wayne Albert Clarissa 
Thoma, E. Jeanette Little Falls 
Tintes, Edna Martin Eden Valley 
Tousignant, Mary Elizabeth Chisholm 
Vandell, Louise Miller St. Cloud 
Varner, Sylvia , Buffalo 
Wass, Karen Lorraine 
Wentworth, Steven Dennis 
Wheeler, Elizabeth Ellen 
Wilken, Eleanor Gurene Anfinson 
Wilson, Marlyn Kay 
Wise, Elsie W. Bergstrom 
Yarwood, Jo Anne 
Zaiser, Nancy Elaine 
Zwilling, Marlene Marie 
Associate in Arts 
Dyer, Betty Ann 
Kaiser, Karen Diane 













Associate in Education 
Martinetto, Sharon Rose 




Master of Science 






Dahl, Lillian Annetta 
Hansen, Helen Magda 
Harmsen, Lawrence Lee 
Johnson, Wallace Francis 
Nelson, Donald Norman 
Bachelor of Arts 
Ammon, Melvin Clifford 









Bachman, Gene Marlin 
Bolduc, J. Paul Ralph 
Carlson, Jerome Frank 
Chmielewski, Michael John 
Ellis, Dean Edwin 
Faber, Robert John 
Hanson, Ann Martha 
Heine, Linus, Joseph 
Herbeck, Donald Richard 
Hokkanen, James, Leonard 
Holthaus, Kenneth Richard 
Kilkelly, John Charles 
Lanes, Lee Allen 
Lehnen, LeRoy Henry 
Leisen, John Edward 
Lindskoog, Wayne Allen 
Muggli, Jerome Peter 
Muggli, Marguerite Louise 
Newell, Patrick Farrell 
Pauley, Roger Edward 
Pomeroy, Richard DeLorimer 
Riessen, William Albert 
Ring, Henry Mark 
Ringsmuth, Dennis Mathias 
Saurer, Dolores Ida 
Seeley, Neil Merlin 
Sherman, David Clark 
Spors, Robert Francis 
Stern, Jerome Anton 
Sumbs, Robert Richard 
Swanson, Alan Rodney 
Thornton, Ronald N. 
Weisbrod, Loren Driste 





























Bachelor of Science 
Alberg, Patricia May 
Allen, Hazelle Lee 
Ampe, Joel Mathew 
Anderson, Joan Marlene 
Anderson, Marlis Elaine 
Ainderson, Robert Warren 
Anderson, Russell Walter 
Arney, Kathleen Yerian 
Avelsgaard, Darlene Ann 
Bahr, Sylvia Vivian 
Bakkum, Bettye Joyce 
Bambenek, Ronald Phillip 
Bates, Ronald Lyle 
Becker, M. Irene 
Belfiori, Conard Joseph 
Bender, Patricia Idell 
Bettger, John Edward 
Boike, Delores Ann 
Bouchard, Adrien Thomas 
Bowen, Dorothy Plaggerman 
Boyum, Harold Harvey 
Brady, Thomas Francis 
Brenk, Myrna La Vone Ashland 
Brockpahler, Delores Jean 
Brown, Joyce Louise 
Brown, Marvin William 
Brunkow, Eunice Louise 
Cargill, Shirley Lou 
Carlin, Sylvia Benson 
Carlson, Sheila Froelke 
Chadwick, Allen Ralph 
Coleman, Betty Jane 
Conrad, George Delton 
Dahle, Arthur Jetmund 
Daniels, Bette Janima 
DeLong, Mary Elizabeth 
DesRochers, Joseph Henry 
Dirks, Dorothy Elizabeth 
Edblad, Patsy Ann 
Eliason, Dennis Dean 
Enneking, Shirley Ann I. 
Farrar, Paula Jean 
Finnegan, Nancy Ruth 
Flanagan, Margaret Marie 
Folkedal, Norma Ellen 
Folsom, Mary Jo 
Frahm, Nell 
Fredlund, Frank Junior 
Fredrich, Terrill Dean 
Frelander, Carol Phyllis 
Gallagher, William George 
Garbacz, Raymond 






















































Gilsrud, Gary Clarence 
Giaupmann, Barbara Marie 
Gray, Ronald Gordon 
Gusrafson, Darlene Joy 
Gustin, Delcie Diane 
Halstead, Bal'bara Marie 
Hance, James Phillip 
Hanson, Marvin Clarence 
Happ, Judith Helen 
Hartmann, Gene Raymond 
Hartmann, Judy Catherine 
Hendricks, Margaret Mary 
Henry, Patricia Ann 
Heroux, George Mitchell 
Herzig, David George 
Hewitt, Robert Lee 
Hill, Richacrd Roberts 
Hoff, Carolyn Louise 
Hughes, Francis Solan 
Hunt, Shirley Anne 
Isackson, Sadie Mildred Peterson 
Iverson, JoEllen Marie 
Jackson, Andrew Stonewall 
Jensen, Donald Eugene 
Johnson, Beulah Elaine 
Johnson, David LeRoy 
Johnson, Robert Raymond 
Johnson, Sharon Faye 
Johnson, Vergean Sadina 
Jordan, Marilyn F. 
J uckel, Joseph Theodore 
Kapsner, Virgil Joseph 
Karels, Kay Lavonne 
Kasid, Loureen Myrtle 
Kaupp, Janice Mary 
Keiser, William John 
Kennedy, Joel William 
Kilian, John Raymond 
Klausler, Michael Walter 
Klein, Patricia Ann 
Kleppe, Vernon Carl 
Knight, Leon Wayne 
Koessel, Jacquelyn Ruth 
Komidar, Bal'bara Ann 
Kornovioh, James, John 
Kreb, Sonja Mae 
Kruger, Karmen Lenore 
Kuchera, Marvin Reginald 
Kuehn, Richard Howard 
Kunitake, Melvin Seiji 
Lamp, Georgia Ann 
Lange, Joan Barbara 
Larson, , Janice Lorraine 
Larson, Judith Ann 




















North St. Paul 
Wheaton 


































Law, Dennis Walter 
Lehman, Thomas Gerald 
Lien, Thomas Jerome 
Lietz, Robert John 
Lind, Dwaine Waldemar 
Lindell, Mary Margaret 
Lipinski, Karen Mary 
Lundin, Janice Ann 
Marcogliese, Patrick C. 
Mayclin, Sheldon Ra_)'Illond 
Meyer, Edgar Meinulf 
Miskulin, Roy Albert 
Morda!, Joan Clare 
Moritz, Frances Charlene 
Moynagh, Mary Therese 
Mueller, Anthony Peter 
Muller, John Joseph 
Munsterman, Walter Henry 
Muyres, Marvin Charles 
Neeser, Allan Alfred 
Nelson, Evel)'!l Carol 
Nelson, Franklyn Everett 
Nelson, James Thomas 
Ness, Kermit Preus 
Nessel, Diane Elizabeth 
Nickerson, John Otis 
Olson, Karen Yvonne 
Olson, Kenneth Norman 
Olson, Lorraine Ruth 
Otto, Gilbert Bernard 
Parker, James Randolph 
Paschke, Roger Harold 
Peno, William Henry 
Peterson, Alma Olivia 
Peterson, Patricia Ann 
Phelps, Robert Dewey 
Phillipe, Emma M. Nelson 
Phillippe, Eugene Joseph 
Pitmon, Diane Adele Triplett 
Polesak, Fred Geris 
Pollock, Karen Ann 
Poncelet, Cecilia Marie 
Post, Harry Edward 
Ranstrom, Charles Gordon 
Rauch, Keith John 
Rausch, Gordon Joseph 
Ray, James Albert 
Reich, Wayne Guy 
Reichelderfer, Charles Franklin 
Reifenberger, Paul 
Rose, Sharon Lee 
Rowe, Wayne Arden 
Ruter, Martin Wayne 
Sahlstrom, Lowell John 
























































Sarvie, Dorothy Helen 
Schafer, Nicholas Grant 
Schlekau, Alice A. Jeddeloh 
Schlichting, Delores Rita 
Schreifels, Mathew Norbert 
Schmitz, Judith Ann 
Schutte, Diane Regene 
Schwermann, Manfred 
Shipman, Eva Ann Byrnes 
Simonson, Louise Ida 
Smith, Jean Marie 
Smraker, Lynne Christina 
Snyder, Madeline Marie 
Sorensen, Lawrence Paul 
Spaeth, Patrick Norbert 
Splettstoeszer, Mary Ann 
Spott, Ronald Frank 
Steeves, Leroy Richard 
Streetar, Robert Joseph 
Taufen, William James 
Thell, Frances Annette 
Tousignant, Mary Elizabeth 
Trapp, Walter Clyde 
Vukrnanich, Josette Ann 
Wagner, Gordon Augustine 
Walczak, Richard George 
Watson, John Charles 
Weimerskirch, Marianne Rose 
Wieber, John Allen 
Wig, Marilyn Ruth 
Wilson, Marlyn Kay 
Yarwood, JoAnne 
Zalusky, Thomas Richard 



































Associate in Arts 








Bullert, Gilbert Gerald 
Dyer, Betty Ann 
Frey, Diane Elizabeth 
Hamilton, Audrey Marie 
Kaiser, Karen Diane 
Thorp, Ellen Mae 
Twedt, Marie Joan 
Winter 1961 
Bachelor of Arts 








Callas, Michael Thomas 
Kruckeberg, William Richard 
Lundell, David Wallace 
McClung, David Charles 
Raymond, Don Warren 
Smith, George Berggren 
Trebbe, William Jack 
Wallentiny, William Theodore 
Weber, Jerome Thomas 
Minneapolis 
St. Cloud 
Bachelor of Science 







South St. Paul 
Pennock 
Brainerd 







Anderson, LoweH Dean 
Bettger, Jean Bonalyn Aamot 
Byker, Gerald Lloyd 
Eells, Robert Allen 
Feuchtenberger, Doris Mae 
Gildemeister, Grace Karen 
Griffin, Marilyn Irene 
Haug, Donald Harris 
Hill, Gerald Wayne 
Howland, Donald Bernard 
Hultquist, Darlene Ardith 
Jacobson, Shirley Ione 
Jerome, War.ren Anthony 
Kluempke, Gerald Joseph 
Lang, James William 
Lembeck, Mille Mae 
Lommen, Arden Eliot 
Lucas, Marlene Louise 
Maggart, Jane Elizabeth 
Metsala, Charles A,lbin 
Milbrath, Clement Dean 
Miller, Willard Wilber 
Nathe, Catherine Mary 
Nelson, Douglas Kent 
Nentl, Ralph John 
Oothoudt, Robert Eugene 
Petrick, Donald Christ 
Reller, Donald John 
Schreader, Charles Clemet 
Schultz, Arlene Ruth 
Steeves, Patricia Ann 
Swedal, Wayne Albert 


















Tomlyanovich, James Robert 
Vandell, Louise Miller 
Wallin, Jerome Ferdinand 
Walsh, David E,rvin 
Wenlund, Janice Marie 
Winzenburg, Marjorie Ann 
Associate in Arts 
Mode, Marcelyn Jean 
Fall 1960 
Master of Science 
Larson, Quinton Alwood 
Bachelor of Arts 
Barnum, Carol Ann 
Buelow, Walter Jerome 
Carlson, John Harold 
Derr, Kenneth Walter 
Lardy, Raymond Louis 
Nelson, Donald Erick 
Seifert, Edward William 
Simcox, John Lowell 
Bachelor of Science 
Ackerson, Michael David 
Anderson, Mary Ellen 
A.velsgard, Sharnn Schreck 
Baker, Eugene Raymond 
Baumgartner, Denis John 
Beltz, Kathryn Jean 
Bialka, Carol Jean 
Blattner, Mary Margaret 
Broman, Burton Andrew 
Challeen, William Magnus 
Cook, James Edward 
DeSutter, Patrick Shanley 
Dilley, John Robert 
Ebert, Arnold John 
































Eiden, Arliss Ann 
Eilers, Roger Francis 
Epple, Clara Minnie 
Freeburg, Clayton 
Gronli, Maynard Conrad 
Gulbrandson, Elroy Tilfred 
Horak, Mary Jean 
Hult, Robert Waldemar 
Ingram, John Allen 
Iverson, Mary Karen 
Johnson, Cynthia Marie 
Kellner, Albert Gregory 
Knutson, Gary Duane 
Lake, Robert George 
Larson, James Allen 
Lawler, Sharilyn Ann 
Leadens, Carl Floyd 
McNelis, John Francis 
Mistek, Charles Edward 
Mraz, Mary Joan 
Nelson, Kay Frances 
Nesheim, Arlene Joan 
Norby, Dale Howard 
Opitz, William Charles 
Orton, 'Samuel Marcus 
Perunovich, James 
Prudhon, Marvin Lee 
Pryor, Gordon Roy 
Reichert, Sharon Grace 
Rhoda, Edward Erling 
Rice, William George 
Rierson, Sharron Setterman 
Rime, Harold Wayne 
Hudek, Marcella Petron 
Rundquist, Suzanne Renee 
Schiemann, Ralph Francis 
Schmit, Mary Margaret Rausch 
Schwersinske, Julia Judith 
Sefein, Janet Lee 
Smith, Doris Marie 
Sommers, Donald Leo 
Spieker, Rudolph Nicholas 
Tauer, Gayle Caroline 
Thoma, E. Jeanette 
Trenter, William Thomas 
Upton, Mary Lou 
Wentworth, Steven Dennis 
Westlund, Karen Mae 
Wilken, Gale Happy 
Wirtzfeld, Leon Anthony 
Witte, James Henry 
Wood, Clarence James 
Wright, Allan 























































Associate in Arts 
Gunderson, Eric Paul Baudette 
Associate in Education 
Beckman, Marian DeVolker 
Martinetto, Sharon Rose 
Litchfield 
Grand Rapids 
II Summer Session 
1960 































Bachelor of Arts 













Blonigen, Charles Edward 
Cotten, Gary Raymond 
Doe, Michael James 
Dold, Berthold John 
Eckerstorfer, Francis DePaul 
Euteneuer, Melvin Edmond 
Hilgren, Dennis, Lee 
Huschle, Arthur John 
Johnson, Owen Henry 
Kelly, David James 
McNeely, William John 
Powers, James Allen 
Rundell, Clark Ace 
Teders, Roberta Janice 
Thein, Peter Joseph 
Weiman, Francis Gerhard 






Bachelor of Science 
Aesh1iman, Creone C. Steinke 
Ahle, Myron James 
Albertsen, Roberta Jane 
Andenson, Bernadine C. 
Asp, Janet Marie Keego 
Berg, Arnold Michael 








Brown, Dorothy Eunice Greeley 
Buerman, Genevieve Ann 




Milaca Carl-son, Ruth Ann 
Carruth, Marjorie Strommer 
Clark, Stella Hegdahl 
Condon, J,oann 
Cornelius, Mary Ida 
Crain, Carl A. 
Crose, Robert Lyle 
Dahl, Norman Lyle 
Dahlman, Ronald P. 
Dougherty, Edward Joseph 
Gasperlin, Nancy Jeanne 
Gehlen, Rita Annette 
Grapentin, Eva Mildred 
Greenwaldt, Geraldine Miller 
Gregg, Carma Mae 
Grengs, John Guy 
Hamann, Emil Elmer 
Haugen, Norma Anderson 





Hesse, Arthur Leroy 
Heurung, Joan Lorraine 
Hoff, Helga Oline 
Hoffstedt, Cora Etta Goodrich 
Hopp, Josephine Arbes 
J olmson, Dennis Donald 






















Johnson, Roger Wendell 
Jonas, Ronald George 
Jorgenson, Josie E . 
Kelly, Nancy Jean 
Kirchenwitz, Eleanor M. Vos 
Kronenberg, Connie Crescentia 
Larson, Richard James 
Lind, Donovan John 












Mathews, John Donald 
Midthun, Beverly Petersen 
Miller, Ellen Sophie 
Nelson, Marcella Adelle 
Nelson, Vernie E. Olson 
Nordberg, Curtis Dan 
Olson, Ella Burness 
Opatz, Clement Robert 
Oredson, Alfva Tenquist 
PauLson, Robert Clayton 
Perfetti, Robert Nickolas 
Peterson, Thomas Alan 
Pierce, Anna Johanna 
Pillsbury, Walter Winfield 
Pritchett, Marilyn Janet 
Radovich, (Bill) William 
Ramler, Laverne Gregor 
Redmond, Mary Catherine 
Reimers, Gladys Berdina 
Renne, Jessie Jean Erskine 
Reu, Diane Marie 
Rowe, Frances Louise W. 
Russell, Gordon James 
Sather, Douglas Ray 
Schacht, Airlene Eleanor 
Schroeder, Lauren Alfred 
Sederquist, Catherine Jane 
Seppi, LoRetta Marie 
Shannon, John Irvin 
Shelman, Patricia Syneva 
Skoog, Rona1d Forbie 
Smith, Genevieve Zierke 
Sobtzak, Edward Kenneth 
Sorenson, Nelda Jane 
Sowle, Esther Dale 
Starken, Mary Catherine 
Stoner, Jean Ann 
Strand, John Harold 
Strolberg, Elvira H. Carlson 
Stuneck, Eleanor Elaine 
Tintes, Edna Martin 
Traen, Ellen Sy1tie 
Vos, Jerome William 
Walz, Mary Joan Blanche Stang 
Wass, Karen Lorraine 
Weberg, Marion Elaine 
















































Wettstein, Robert George 
Wilhelm, Freda Fern Lampert 
Wilken, Eleanor Gurene Anfinson 





Wilson, Gladys Ruth 
Wise, Elsie W. Bergstrom 
Wolff, Beverly Ann 





Associate in Education 
Anderson, Mary Ellen Minneota 
Hinckley Nybel'g, Wilma Winblad 
I Summer Session, 1960 











Bachelor of Arts 
Bies, Frederick John 
Juen, James Michael 
Kelly, Thomas Lawrence 
Kolling, Gordon Francis 
LaForce, LeRoy Thomas 
Lorenz, Donn Howard 







White Bear Lake 
Bachelor of Science 
Abel, Florence May Wren 












.Ainderson, Alice Violet 
Anderson, Joanne Barbara 
Anderson, Joanne Betty 
Atkinson, Ervin Edward 
Becker, Gertrude Margaret 
Berg, Florence E. Tague 
Blais, Edward Allen 
Boss, George LeRoy 
Bmun, Constance Cairns 
Brenden, Gerald Stewart 
Brichacek, Leona Marie 
Carlson, Beverly Ann 
Carlson, Olga Mary Aspeseter 
Carlson, Ruth Adeline 
Carloon, Wesley Robert 
Carpenter, Dennis John 









Corrigan, Rosann Brigid St. Cloud 
Cox, Alice M. Elizabeth Lindquist Willmar 
Crocker, John Russell Verndale 
Crowell, WilHam Patterson Osakis 
Davis, Elaine Frances Minneapolis 
Delgehausen, Yvonne Verda Elk River 
Doll, Vivian Davis Minneapolis 
Duff, Betty Lou Farmington 
Eckstrom, Cora Longley Burtrum 
Epsky, Rhea Ruth Clarissa 
Felt, Evelyn Marie Murdock 
Ferguson, Loilla Calhoun Aitkin 
Fiedler, Jean Carol Annandale 
Fort, John Lloyd Dassel 
F,rantzick, Florence Marguerite Little Falls 
Fraser, Mary Ann Grand Rapids 
Gamm, Laura E. W. Anoka 
Gappa, Bernadine Gertrude Parkers Prairie 
Gustin, Edward Gregory St. Cloud 
Halverson, Lyda Monson Willmar 
Hanson, Charles Frederick Red Wing 
Hasser, Rita Cecilia Stanchfield 
Haugen, Delores Jean Staples 
Hennes, Cami Ann Regina Little Falls 
Hildahl, Elaine Margaret Staples 
Holman, Robert Charles Minneapolis 
Holt, William Walter International Falls 
Hu1t, Ronald Otto Minneapolis 
Jackson, Geraldine Faye Hopkins 
Jensen, Marlene Joanne Cambridge 
Johnson, Arlette Marcella Dassel 
Johnson, Enard Ray Kimball 
Johnson, Sherwood Robert Keewatin 
Jones, Lorraine Marie Wyndmere, North Dakota 
Kangas, Jean Estelle Brandon 
Kangas, Loretta Evelyn Brandon 
Kantor, Robert William St. Cloud 
Karr, Joan Kathryn Olympia, Washington 
Katalinich, Marlene A. Kibbey Chisholm 
KeHas, Robert Hesse St. Cloud 
Klarkowski, Donald Francis Watkins 
Kleven, Alvin Larry Mora 
Klisch, Irene Rose Bowlus 
Knudson, Robert Edward Braham 
Koski, Darlene Grace Edna Menahga 
Krych, Violet Leona Stuberg Little Falls 
Landmark, Alvina Starbuck 
Langmade, Loella Marie Elk River 
Loher, Virginia Mae Annandale 
Lorentzen, Joyce Moline Little Falls 
Lorenz, Donn Howard Benson 
Malone, Marcella Ann Minneapolis 
Martinson, Edna Margaret Upsala 
Mi1ler, Deanna Renae Willmar 
Moeller, William Everett St. Cloud 
Myers, Vivian H. C. Fry Shafer 
Nelson, Anna Marie Olson Kandiyohi 
Nelson, Lila Mae Grasston 
Nelson, Dianne Marie Appleton 
Niedzielski, Ronald Joseph Gilman 
Nig,g, Lloyd Darrell Browns Valley 
Nikula, Lillian E. H. Cokato 
Nold, Marilyn Victoria Minneapolis 
Olson, Clarice Annette Dassel 
Pernat, Frank George Chisholm 
Powelson, Lenore Graves St. Cloud 
Rawland, James Stuart Gilby St. Cloud 
Reamer, Nancy Jean Paynesville 
Reins, Florence Sophia Groeber Cosmos 
Reynolds, Rita Ann Maple Lake 
Rodgers, Marilyn S. Schorey Lancaster, Calif. 
Rosenau, Mabel Irene Sauk Centre 
Salk, Phyllis Ann Sauk Rapids 
Sanford, Marlys Marie Princeton 
Schroeder, William Fridolf Minneapolis 
Shearer, Loleta Lynette Stanton, Calif. 
Smith, Myrtle Ahlstrom Appleton 
Stumpf!, Aloysius Joseph St. Cloud 
Tengwall, Deloris Margaret J. Blooming Prairie 
Thompson, Dennis Arlen Hancock 
Tinkelpaugh, Esther V. Schilb Brainerd 
Torgerson, Hazel Pearl Motley 
Traut, Lorrayne Louise Warzecha Avon 
Troutner, Gail Marie Cloquet 
Varner, Sylvia Buffalo 
Warman, Jean Ida Sauk Centre 
Wasiloski, Sylvia Wilamina Gehrke St. Cloud 
Wheeler, Elizabeth Ellen Buffalo 
Wicklund, Gene Morton Onamia 
Williams, Lester Wallace Raymond 
Young, Ramona Jane Benson 
Associate in Education 
Burger, Ruth Ellen 
Hanson, Louise Katherine 
Mitchell, Edith Marie 
Plude, Rhea A. Desrocher 
Risnes, Marilyn L. Neitzert 





Wegener, Lois Miller Port Huron, 
St. Paul 
Garfield 
Michigan 

